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В результате деятельности предприятий азотной промышленности в 
поверхностные водоемы со сточными водами могут попадать такие высокотоксичные 
соединения неорганического азота как  аммиак, нитриты, нитраты. Попадание 
азотных загрязнений в водоем с недостаточно очищенными сточными водами может 
оказать токсическое воздействие на гидробионтов, привести к размножению сине-
зеленых водорослей и вызвать явление эвтрофикации. 
Процесс биохимической денитрификации проходит в анаэробных условиях в 
присутствии органических веществ, необходимых для жизнедеятельности бактерий. 
Органические вещества окисляются кислородом, который извлекается из нитритов и 
нитратов. Для эффективной денитрификации необходимо присутствие 
легкоокисляемых органических веществ (спиртов, низкомолекулярных органических 
кислот) в качестве источника углеродного  питания. Необходимое количество 
органического вещества определяется из  соотношения по БПК и нитратного азота 
равного  (4-6):1. Максимальная интенсивность процесса достигается при рН 7.0 - 8.2. 
При  значениях рН ниже 6,1 и выше 9,6  процесс полностью затормаживается. 
Повышение температуры интенсифицирует процесс. Удельная скорость 
восстановления нитратов колеблется от 5 до 10 мг/(г.ч) [1,2,3]. 
Целью настоящей работы явилось изучение изменения реакции среды в ходе 
биологической очистки низкоконцентрированных нитратсодержащих сточных вод 
предприятий азотной промышленности.  
Нами проведены опыты в статических условиях по изучению процесса 
денитрификации на модельной смеси с содержанием нитрата натрия 30 мг/дм3. 
Активный ил использовали из аэротенков для очистки бытовых сточных вод 
действующих очистных сооружений ЗАО «Северодонецкое обьединение Азот». 
Концентрация активного ила по сухому весу составляла  2,5 г/ дм3 . В качестве 
органического субстрата применяли адипиновую кислоту. Опыты проводили в двух 
параллелях с адаптированным и неадаптированным илом. Исходную рН 
устанавливали в пределах 7 -7,3. Реакцию среды контролировали ежечасно. 
Температура в экспериментальных емкостях объемом 3л составляла 180С. 
Традиционно очистка сточных вод от нитратов производится методом 
биохимической денитрификации активным илом. Как известно, процесс 
микробиологической денитрификации заключается в восстановлении сапрофитными 
микроорганизмами азота нитратов до молекулярного азота с участием ферментов 




- → NO → N2O →N2↑ 
  Денитрифицирующие бактерии активного ила  представлены родами 
Pseudomonas sp., Acrobacterium sp., Micrococcus sp. и др. При отсутствии в воде 
растворенного кислорода они могут использовать для дыхания кислород, 
содержащийся в нитритах и нитратах. Бактерии - денитрификаторы являются 
гетеротрофами и представляют группу факультативных анаэробов. 
 Как известно, диссимиляционная нитратредукция протекает с образованием 
щелочных компонентов и повышением щелочности среды [1,2]. Изменение рН среды 
является косвенным показателем интенсивности протекания денитрификации. 
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Контроль реакции среды показал, что через несколько часов после начала 
эксперимента начинает происходить незначительное повышение рН. Через 2-3 часа 
рН среды увеличилась в опытах с адаптированным илом с 7,1 до 7,4, с 
неадаптированным с 7,3 до 7,65. Максимальное увеличение рН происходило через 8-9 
часов и составило 7,7 и 8,1 соответственно.  
Исходя из полученных данных можно заключить, что полная редукция 
нитратов протекала в течении 8-9 часов. Наиболее интенсивно процесс 
денитрификации проходил в первые 5 часов. Более значительное увеличение рН в  
опыте с неадаптированным илом связано, возможно, с поступлением азотных 
загрязнений с иловой жидкостью. 
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Метою роботи є дослідження вмісту фтору в різних хімічних сполуках, воді та 
харчових продуктах.  
На першому етапі ми вивчили вплив фтору на стан здоровя людини, основні 
джерела забруднення фтором навколишнього середовища, а також проаналізували 
сучасні методи дослідження вмісту фтору. 
Фтор є дуже поширеним елементом. За розповсюдженістю його варто поставити 
на 13 місце серед інших елементів [1]. 
Широко розповсюджені розчинні фторовмісні сполуки в породах та грунтах 
зумовлюють наявність фтору в природних водах, які використовуються для 
водопостачання населення. Концентрація фтору в природних водах коливається від 
0.01 до 27 мг/л [2], і це пов’язано з розчинністю його сполук.  
Зазвичай найменші концентрації фтору містять метеорні та поверхневі води, 
найбільші – підземні води, термальні мінеральні джерела, забруднені стоками 
виробництв поверхневі водойми. 
В Україні виявлені найменші концентрації фтору- до 0.1 мг/ л у слабко 
мінералізованій воді гірських річок та струмків Закарпаття. З просуванням на схід та 
південь концентрація фтору зростає, сягаючи 0.6– 0.84 мг/ л [3]. 
Фтор також міститься у харчових продуктах. Найбільш фторовмісними 
продуктами є зелений та чорний чай, морепродукти, злаки, фрукти та овощі. 
Морепродукти мають найбільшу концентрація фтору 5-15 мг/кг [4]. 
Число сполук, що містять фтор, у земній корі дуже велике. Фтор міститься у 
плавиковому шпаті, у алюмосилікатах та силікатах, кріоліті, апатитах, фосфоритах 
тощо. Але найрозповсюдженою проблемою є забруднення грунтів фосфатними 
добривами. І найефективніший метод зниження концентрації фтору запропонував 
Ю.Олександрович - додаючи в грунт солі алюмінію і кальцію зменшується 
токсичність фтору [5]. 
